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OFFICERS OF THE TOWN OF ISLESBORO
Selectmen, Assessors and Overseers of the  Poor
M. R. TRIM
MALCOLM MacLEOD H. C. PENDLETON
Superintending School C om m ittee 
HAROLD PENDLETON MARGARET MITCHELL
FLORA A. WARREN 
Superin tendent of Schools 
HOWARD D. FOWLIE 
Collector and T reasurer 
ELMER L. PENDLETON 
Town Clerk
CHESTER G. PENDLETON 
Auditor
CHESTER G. PENDLETON 
Chief of Fire D epartm ent 
P. V. FAIRFIELD 
Library C om m ittee 
ALICE L. PENDLETON 
FANNIE TRIM 
EDITH TEHAN 
FREDERICK BERTOLET 
LYDIA T. PENDLETON 
Librarian
MARION KIMBALL 
H ealth  Officer
WILLIAM S. GARCELON M. D.
Board of Directors, Islesboro Ferry 
M. R. TRIM 
LESLIE E. SMITH 
MALCOLM MacLEOD
C. S. MOODY 
GERALD PENDLETON
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ASSESSOR S REPORT
For the Year Ending February 19, 1944 
«
VALUATION
Real Estate—Resident....................
Real Estate—Non-Resident...........
..... 177,995.00
..... 746,350.00
Total Real Estate.................... 924,345.00
Personal Estate—Resident.............
Personal Estate—Non-Resident....
23.938.00
56.634.00
Total Personal Estate.............. 80,572.00
TOTAL VALUATION........... 1,004,917.00
COMMITMENT
Valuation X Rate $1,004,917.00 x .05 50,245.85
141 Polls at $3.00..................................  423.00
Tax Commitment............................
Supplemental Tax..........................
50,668.85
105.00
Total Charged to the Collector.... 50,773.85
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PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
General Government:
Administration......................................  1,500.00 1,500.00
Protection of Persons and Property:
Fire Department..... .............................  1,750.00
Brown Tail Moths................................  50.00
Street Lights.......................................... 50.00
Civilian Defense....................................  500.00
2,350.00
Health and Sanitation:
Town Physician..................................... 2,500.00
Public Health Nursing.........................  60.00
2,560.00
Highways and Bridges:
Maintenance Third Class Road.......... 129.00
State Patrol...........................................  336.00
Repairing Roads and Bridges..............  2,000.00
Calcium Chloride..................................  200.00
Snow Removal......... ............................. 500.00
Cemetary Road (Repair).....................  100.00
Dillon Road Sidewalk........................... 50.00
3,315.00
Charities:
Aid to Dependent Children
(Mothers Aid)................................ 250.00
Support of Poor..................................... 4,000.00
4,250.00
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Education:
Schools....................................................  11,000.00
Repairs of School Buildings.................  500.00
11,500.00
Miscellaneous:
Library..................  600.00
Maintenance Sailors Memorial............ 250.00
Central Maine Power Co. Power Plant 1,000.00
Fire Truck Note and Interest.............. 1,040.00
Outstanding Notes................................  4,242.37
Ferry Bond Notes 1942 First
National Bank...............................  4,000.00
Ferry Boat Liability Insurance...........  1,000.00
Memorial Day.......................................  50.00
Central Maine Power Co.
700 Acre Island Contract.............  444.85
12,627.22
Publicity:
Maine Publicity Bureau....................... 50.00
50.00
7,811.72
3,233.94
1,470.97
12,516.63
Special Assessments:
State Tax.......................
County Tax...................
Overlay..........................
Total Assessment 50,668.85
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SELECTMEN S REPORT
*
General Government 
' Administration 
Credits
Appropriation........................................  1,500.00
Transferred from Overlay plus
Supplemental Tax.........................  1,575.97
Tax Lien Charges.................................. 42.00
Chester G. Pendleton (Dog Licenses) 49.40
State of Maine (Dog License Refund) 31.99
State of Maine (Rail Road &
Telegraph Tax).............................. 12.04
State of Maine (Refund Bank Stock) 39.01
James S. Hatch (Fish Wier License) .. 15.00
D. R. Beckett (Fish Wier License)..... 5.00
E. L. Pendleton (Refund)....................  3.96
3,274.37
Debits
Town Officers Salary:
M. R. Trim Selectman and Assessor .. 500.00
Malcolm MacLeod Selectman and
Assessor........ ..................................  240.00
Howard C. Pendleton Selectman
and Assessor...................................  240.00
E. L. Pendleton Treasurer...................  250.00
E. L. Pendleton Excise Tax Collector 50.00
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E. L. Pendleton Collector of Taxes ’43 570.02
Chester Pendleton Town Clerk...........  120.00
Chester Pendleton Auditor..................  50.00
L. E. Smith Moderator......................... 10.00
L. E. Smith Truant Officer.................. 10.00
Linwood Pendleton Sealer of
Weights and Measures.................. 25.00
George H. Clements Constable...........  50.00
Harold D. Pendleton School Comm. 15.00
Mrs. Flora A. Warren School Comm. 15.00
Mrs. Margaret Mitchell School Comm. 15.00
A. P. Coombs Clam Warden...............  15.00
Harvey Webster Clam Warden...........  15.00
Ruth Dodge Janitor Town H a ll......... 97.51
Howard Fowlie Supt. Schools.............. 449.96
George Rolerson Janitor Town Hall.... 32.49
2,769.98
Ambulance:
Pendletons Garage................................  32.45
Emma Fairfield.....................................  34.84
Malcolm' MacLeod................................  12.70
Pearl V. Fairfield..................................  10.85
Village Garage.......................................  1.10
Joseph A. Pendleton Ins......................  66.00
157.94
Town Farm:
New England Tel. and Tel. Co........... 17.47
L. T. and D. E. Pendleton Repairs .... 45.53
Field and Quimby Ins................... . 12.50
Horace Sprague Repairs....................... 23.69
99.19
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Interest Temporary Loans:
First National Bank.............................  66.67
M. R. Trim............................................ 260.36
327.03
Miscellaneous:
Pauline York Office Work...................  18.00
J. D. McLaughlin Town Hall.............  1.00
Marks Printing House Office Supplies 30.35
Waldo Co. Reg. of Deeds Abstracts ... 11.00
J. D. McLaughlin Town Hall.............. 2.50
Howard Fowlie Rationing.................... 12.40
Herbert Dodge Town Hall................... 1.50
City Job Print Town Reports.............  169.05
Malcolm MacLeod Cash Expenses.....  .90
L. T. and D. E. Pendleton Rep.
Pripet Wharf.................................. 3.04
Henry Coombs Labor Wharf............... 25.00
Don King Labor Wharf.......................  25.00
E. H. Pendleton Rep. Town Hall.......  18.75
H. C. Buzzell Legal Services...............  2.00
State of Maine State Auditor..............  170.61
Malcolm MacLeod Cash Expenses.....  .70
L. T. and D. E. Pendleton
Office Supplies...............................  .57
Republican Journal Advertising.......... .85
Dark Harbor Motor Express Freight.. 1.00
Marks Printing House Office Supplies 12.50
Joseph A. Pendleton Ins. Town Hall 216.00
Williams Bros. Town Farm................  3.50
Pendletons Garage Repairs
Road Machine................................ 4.50
Dr. W. S. Garcelon Vital Statistics 1.75
Horace W. Sprague Repairs Town Hall 2.50
Marks Printing House Treas. Supplies 4.00
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Hutchins Bros. Town Clerk Supplies.. .63
L. T. and D. E. Pendleton Town Hall 5.55
Chester Pendleton Cash Expenses.....  13.56
M. R. Trim Cash Expenses.................  21.63
Elmer Pendleton Cash Expenses......... 28.70
• Elmer L. Pendleton Charges on
Tax Liens...................................   42.00
State of Maine Dog Licenses...............  52.50
903.54
Abatements 1942:
Islesboro Inn Company........................  1,695.00
1,695.00
A batem ents 1943:
George Boardman.................................  3.00
Dana Clements......................................  3.00
Dallas Collins........................................  4.25
W. E. Foster..........................................  3.75
Hugh Fairfield.......................................  3.00
R. L. Hatch...........................................  3.00
R. A. Hodgkins.....................................  3.00
Floyd Holmes........................................  3.00
Fernald Leach........................................ 3.00
Lewis Patterson..................................... 3.00
Eben Randlett J r..................................  3.00
Rawson Randlett..................................  3.00
Charles Trim.......................................... 3.00
Kenneth Trim........................................ 3.00
Geo. Wardwell....................................... 3.00
John Paul Fairfield...............................  3.00
Horace Sprague.....................................  3.00
Wentworth Durkee...............................  3.00
Paul Boardman..... ...........................   3.00
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Islesboro Inn Company........................  1,695.00
Friends of New England
(Anderson Property)..................... 829.25
M. F. Grover.........................................  3.00
4,281.25
Total Debits............. .-....................  8,538.93
Total Credits.................................  3,274.37
OVERDRAFT..............................  5,264.56
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
FIRE DEPARTMENT 
Credits
Appropriation........................................  1,750.00
P. V. Fairfield Refund.......................... 9.00
1,759.00
Debits
New England Tel. and Tel. Co...........  11.33
Emma Fairfield Gasoline.....................  45.81
Pendletons Garage Repairs.................. 22.95
Pearl V. Fairfield Fire Chief................ 1,200.00
Malcolm MacLeod Fuel.......................  118.75
Ralph Leach Freight............................. .31
L. T. and D. E. Pendleton Supplies.... 2.98
Donald Pendleton Fireman.................. 29.25
Elmer Pendleton Fireman.................... 22.50
Eldridge Bethune Fireman..................  29 25
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Nathan Williams Fireman...................  21.75
Ralph Leach Fireman........................... 34.88
Theodore Dodge Fireman....................  21.75
Folwell Moody Fireman.......................  20.25
Ralph Gray Fireman............................  23.25
Sherman Dodge Fireman.....................  21.38
1,626.39
Total Credits.................................  1,759.00 ' .
Total Debtis..................  1,626.39
UNEXPENDED..........................  132.61
STREET LIGHTS 
Credits
Appropriation........................................  50.00
50.00
Debits
No Expenditures
BALANCE UNEXPENDED.....  . 50.00
BROWN TAIL MOTHS 
Credits
Appropriation........................................  50.00
50.00'
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Debits
No Expenditures
BALANCE UNEXPENDED..... 50.00
HEALTH AND SANITATION
Credits
Appropriation (Dr. Salary).................. 2,500.00
Appropriation (Public Health Nursing) 60.00
2,560.00
Debits
Wm. S. Garcelon...................................  3,000.00
State of Maine Public Health Nurse .. 60.00
Debits.............................................  3,060.00
Credits............................................  2,560.00
OVERDRAFT..............................  500.00
CHARITIES
SUPPORT OF POOR
Credits
Appropriation........................................  4,000.00
Refunds Will Hills (cow)...................... 50.00
Refunds John Knowles (expenses)..... 109.25
Refunds A. L. Walker (horses)...........  150.50
Refunds Bessie Grover (expenses
M. F. Grover)................................ 112.68
4,422.43
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Debits t
Malcolm MacLeod, M. A. Bowden.. .. 18.00
Malcolm MacLeod, Thelma Smith,
Fuel...................................... 102.50
L. T. & D. E. Pendleton, Thelma
Smith, Supplies....... ...................... 161.90
George Dodge, Thelma Smith, Fuel.... 10.00
George L. Clements, Board of
Freeman Gray......................   40.50
City Drug Store, Freeman Gray,
Supplies..............................   4.00
L. T. & D. E. Pendleton, Bessie
Combs, Supplies.................  80.00
Florence Clements, Supplies...... .........  120.00
Roy Hunt, Board, Raphael Hunt........ 75.00
New England Home Little Wanderers,
Board Peter and Darrell Dodge .. 504.19
Willis York, W. E. Randlett, Milk...... 103.64
Central Maine Power Co. Lights
Town Farm.........................  33.55
M. F. Grover, Salary, Town Farm.....  750.00
L. T. & D. E. Pendleton
Supplies Poor......................  104.77
H. J. Grant, Services Police.....  25.00
Idella Wentworth, Board Town Poor 882.26
H. C. Pendleton, Electrical w ork........ 3.15
A. E. Walker, Ferrying Horses............  6.00
Stephenson and Son Supplies, Poor .... 12.89
Colburn Shoe Store, Supplies Poor...... 1.25
E. M. General Hospital, M. F. Grover 24.45
Gay Private Hospital, M. F. Grover.. 85.00 •
Dr. W. S. Garcelon Tel., M. F. Grover 3.23
Howard C. Pendleton, Expenses
M. F. Grover......................  16.75
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Waldo Co. Gen. Hospital,
Kathleen Lawrence.......................  $ 19.00
M. R. Trim, Bessie Coombs, F u e l..... 50.00
Total Credits......
Total Debits.......
UNEXPENDED
$ 3,237.03
4,422.43
3,237.03
1,185.40
AID TO DEPENDENT CHILDREN
Credits
Appropriation 250.00
250.00
Debits
State of Maine 226.00
226.00
UNEXPENDED..........................  24.00
MAINTENANCE SAILORS MEMORIAL
Credits
Appropriation 250.00
250.00
i
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Debits
Central Maine Power Co., Lights.......  $ 8.00
L. E. Smith, Cutting Grass.................  7.00
Malcolm MacLeod, Lawn....................  7.50
Edith Marshall, Services......................  112.50
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  1.35
Joseph Pendleton, Insurance...............  19.55
$ 155.90
Total Credits.................................  . 250.00
Total Debits.......................... >.......  155.90
UNEXPENDED..........................  94.10
\
MAINTENANCE FREE PUBLIC LIBRARY
Credits
Appropriation........................................  600.00
State of Maine....................................... 42.00
Mrs. Bertolet..............   10.00
652.00
Debits
Central Maine Power Co., Lights.......  12.00
Marion Kimball, Librarian.................  276.00
Malcolm MacLeod, Fuel......................  32.25
C. E. Kimball, Janitor..................... /... 87.00
James L. Pendleton, Labor on
grounds...........................................  114.00
National Geographic Society,
Magazines......................................  3.50
Town of Islesboro
Maine Library Society, Magazines.....  $ 1.00
Remington Rand Inc., Books.............. 2.75
Funk Wagnall Co., Books.................... 5.60
Zoa Coombs, Insurance........................ 11.50
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  2.37
Life Magazines......................................  9.00
Moore Cottrell Sub. Agency Books .... 19.10
Personal Book Shop, Books.................  2.34
Aura Coombs, Assistant Librarian.....  5.00
Ina McLaughlin, Assistant Librarian.. 5.00
Overdraft for 1942................................  42.80
Selectmens Orders
Total Credits.......
Total Debits.........
$ 631.21
588.41
652.00
631.21
UNEXPENDED 20.79
MAINE PUBLICITY BUREAU
Credits
Appropriation........................................  50.00
Debits
Maine Publicity Bureau, Advertising 50.00
50.00
50.00
i
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\
i
CENTRAL MAINE POWER CO. POWER PLANT
i
Credits
Appropriation........................................  $ 1,000.00'
$ 1,000.00
Debits
Central Maine Power Co.....................  1,000.00
V
1,000.00
I
CENTRAL MAINE POWER CO. (700 ACRE ISLAND)
Credits
Appropriation........................................  444.85
444.85
Debits
Central Maine Power Co.....................  444.85
444.85
FIRE TRUCK NOTES & INTEREST
Credits
1,040.00
Appropriation..........................    1,040.00
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Debits
1
First National Bank, Belfast,
Notes and Interest........................ $ 1,040.00
$ 1,040.00
OUTSTANDING NOTES AND INTEREST
Credits
Appropriation........................................ 4,242.37
i 4,242.37
Debits
M. R. Trim, Note.................................
M. R. Trim, Road Note.......................
1,400.00
2,842.37
4,242.37
MEMORIAL DAY OBSERVANCE
Credits
Appropriation........................................ 50.00
Debits
50.00
L. L. Rolerson Material....................... 12.50
UNEXPENDED.......................... 37.50
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CIVILIAN DEFENCE 
Credits
Appropriation........................................  $ 500.00
$ 500.00
Debits
A. T. Thurston, Installing Siren.........  11.74
Central Maine Power Co., Lights
Two services................................... 79.20
New England Tel. & Tel.,
Two telephones.............................. 84.90
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  5.12
Emma Fairfield, Gas and Oil.... .........  26.03
Pendletons Garage, Repairs Truck.....  83.02
Malcolm MacLeod, Fuel......................  142.31
Village Garage, Supplies....................... 67.39
H. G. Pendleton, Carpenter Work.....  13.75
L. L. Rolerson, Tires and Supplies.....  27.71
Ralph Leach, Freight...........................  4.59
A. S. Prince, Supplies...........................  3.56
City Vulcanizing & Battery Co. Tires 49.29
Fred Palmer, Supplies..........................  3.90
George Dodge, Fuel..............................  8.25
Dark Harbor Motor Express, Freight .62
Carroll Pendleton, Repairs and
Labor, Truck.................................  14.17
625.55
Total Debits..................................  625.55
Total Credits.................................  500.00
OVERDRAFT 125.55
TOWN TRUCK 
Credits
State of- Maine......................................  $ 635.00
Town of Islesboro..........s......................  812.33
$ 1,447.33
Debits
Pendletons Garage, Repairs and Labor 179.97
Malcolm MacLeod, Gas and Oil.........  260.92
Emma Fairfield.....................................  3.30
444.19
Total Credits.................................  1,447.33
Total Debits..................................  444.19
UNEXPENDED..........................  1,003.14
CALCIUM CHLORIDE 
Credits
Appropriation........................................  200.00
200.00
Debits
No Expenditures
UNEXPENDED BALANCE  200.00
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HIGHWAYS AND BRIDGES 
STATE HIGHWAY PATROL
Credits
Appropriation $ 336.00
Debits
State Highway Commission 336.30
OVERDRAFT
$ 336.00
336.30
.30
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
i
Credits
Appropriation 129.00
129.00
Debits
Town Truck....................................   3.00
Sherman Dodge.....................................  3.00
Royce Dodge.........................................  2.50
Heber King..................................  5.00
UNEXPENDED 115.50
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DILLON ROAD SIDEWALK
Appropriation...................
Credits
....................  $ 50.00
$ 50.00
Debits
No Expenditures
UNEXPENDED.... ..................... 50.00
CEMETARY ROAD REPAIRS
Appropriation...................
Credits
....................  100.00
100.00
Debits
No Expenditures
UNEXPENDED.... ..................... 100.00
SNOW REMOVAL
Appropriation...................
State of Maine.................
Credits
....................  500.00-
....................  472.46
972.46
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i
Debits '
Harvey Webster, Labor........................ $ 8.00
L. J. Roberts, Labor.............................  20.00
George Dodge, Labor...........................................10.00
Pendletons Garage, Repairs.................  8.20
P. E. Hatch, Repairs............................  ' 8.25
Royce Dodge, Labor.............................  118.05
Foster Ober, Labor...................   66.75
Sherman Dodge, Labor......................... 185.33
Town Truck...........................................  510.53
Paul Hatch, Labor................................  13.20
Total Credits..................................  972.46
Total Debits..................................  948.31
UNEXPENDED
REPAIRING ROADS AND BRIDGES
Credits
Appropriation........................................  2,000.00
Debits
i
Henry Coombs, Labor..........................  6.88
Don King, Labor....................................................6.88
Malcolm MacLeod, Labor...............   7.50
Foster Ober, Labor...................., ..........  15.00
E. L. Sprague, Gravel........................... 17.20
Sherman Dodge, Truck Driver............ 632.85
J. T. Fairfield, Labor............................ 200.00
$ 948.31
24.15 .
2,000.00
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Town Truck........................................... $ 414.00
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....  13.99
Royce Dodge, Labor........... .*................  172.50
Pendletons Garage, Repairs
Road Machine...............................  4.86
$ 1,491.66
Total Credits..................................  2,000.00
Total Debits................................... 1,491.66
UNEXPENDED.................. 508.34
EDUCATION
REPAIRING SCHOOL BUILDINGS
Credits
Appropriation........................................  500.00
Debits
Overdraft 1942....................................... 179.55
Harry G. Pendleton, Repairs............... 131.15
E. H. Pendleton, Labor Painting.........  37.50
Village Garage, School Bus.................. 80.68
Total Credits 
Total Debits.,
500.00
428.88
500.00 
428.8 8
UNEXPENDED
*
Selectmens Warrants.. 249.33
71.12
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SCHOOLS
Credits
Appropriation........................................
Unexpended 1942..................................
State School Fund.................................
Howard Fowlie......................................
State of Maine, Census Supplement
$11,000.00
8.29
1,828.64
46.17
and adjustment on conveyance....... 124.60
Debits
$13,007.70
Supt. of Schools Payrolls...................... 12,719.16 12,719.16
Credits............................................
Debits.............................................
13,007.70
12,719.16
UNEXPENDED.................. 288.54
ISLESBORO FERRY BOAT
Credits
“GOV. BRANN”
Gross Income Passengers and Cars.... 9,145.00 9,145.00
Debits
Eben G. Babbidge,
Captain and Expenses......................
Everett Porter
1,646.26
Engineer and Expenses.....................
Charles Quimby, Engineer....................
1,815.27
45.00
Stanwood Hinckley,
Purser and Expenses......................... 1,342.50
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Courtney Babbidge,
Deck Hand and Expenses................
Joseph A. Pendleton, Fire Insurance..
L. T. & D. E. Pendleton, Supplies.....
Malcolm MacLeod, Supplies, Fuel
and Oil................................................
Central Maine Power Co.... ................
Philip Rowling, Freight........................
Ralph Leach, Freight...........................
Harris Company...................................
City of Rockland..................................
J. C. Curtis, Inc., Hardware................
Snow Shipyard......................................
Camden Shipbuilding & Marine Co....
Fairbanks Morse Co.............................
George H. Clements, Repairs..............
L. E. Smith, Cash Expenses................
Horace W. Sprague, Repairs...............
Socony Vacuum Oil Co........................
First National Bank of Belfast,
Interest Ferry Bonds........................
City Job Print, Supplies.......................
A. T. Thurston, Electrical Work.........
Courier Gazette, Advertising Notices.. 
Republican Journal “ “
Leadbetter Machine Shop,
Repairs and Supplies........................
A. H. Parsons, Supplies........................
First National Bank of Belfast,
4 Ferry Bonds................................
First National Bank of Belfast, 
Interest on Bonds..............................
$ 1,220.08
300.00 
56.60
1,288.08 . 
542.81 
1.82 
13.24 
32.54 
6.00 
20.27
38.98 
7.80
276.08
42.83
9.61
23.99 
158.66
320.00 
48.70 
23.66
5.50
6.20
3.46
9.75
4,000.00
320.00
$ 13,625.69
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Total Debits......... .............
. TotaLBebits.
OVERDRAFT
13,625.69
9,145.00
4,480.60*"
LIABILITY INSURANCE SPECIAL APPROPRIATION
“GOV. BRANN”
I
Credits
Appropriation........................................ $ 1,000.00 1,000.00
Debits
Joseph A. Pendleton, Insurance. 1,250.00 1,250.00
Debits.. 
Credits.
1,250.00
1,000.00
OVERDRAFT 250.00
TEMPORARY LOAN 
Credits
M. R. Trim, Temporary Loan,
Feb. 1943............................................ 3,000.00
First National Bank
Loan, April 1943..............................  5,000.00
. R. Trim, Note, ..March 1943........ 2,300.00
. R. Trim, Note, Jan. 1944..............  6,000.00
. R. Trim, Note, Feb. 1944..............  1,000.00
17,300.00'
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Debits
M. R. Trim, Feb. 1943......................  $3,000.00
M. R. Trim, July 1943......................  2,3000.0
First National Bank of Belfast,
August 1943.......................................  5,000.00
$10,300.00
Total Credits.....................................  17,300.00 17,300.00
Total Debits....................................... 10,300.00 10,300.00
Transferred to Town Debt 7,000.00
TEMPORARY LOAN FOR 1942 FERRY BONDS
Credits
Appropriation......... ............................... 4,000.00 4,000.00
Debits
First National Bank of Belfsst.............  4,000.00 4,000.00
SPECIAL ASSESSMENTS 
STATE TAX 
Credits
Assessed..................................................  7,811.72 7,811.72
Debits
Treasurer, State of Maine.....................  7,811.72 7,811.72
COUNTY TAX 
Credits
Assessed.................................................. 3,233.94 3,233.94
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Debits
Treasurer, Waldo County....................  $ 3,233.94 $ 3,233.94
OVERLAY
Credits
Assessed.................................................  1,470.97
Supplemental Tax................................. 105.00
1,575.97
Debits
Transferred to General
Government Account........................ 1,575.97 1,575.97
PROPERTY MORTAGE LIENS 
1943 Resident and N on-Resident Tax Liens
Heirs of Rosalind Coombs...................  $13.25
Doris Dodge..........................................  89.00
Josie Gray.............................................. 18.00
M. F. Grover.........................................  22.50
Sidney Pendleton..................................  13.25
Alzada Pendleton..................................  21.00
Edward H. Pendleton........................... 5.75
Gerald Pendleton........ .......................... 15.00
Charles I. Rolerson...............................  16.50
Clyde Yeaton........................................  7.50
Edith Tehan..........................................  10.00
L. M. LaFurley.....................................  32.50
Barbour & Creamer..............................  11.25
Lawrence and Marian Cake................  206.25
Clifford B. Chisholm..................   25.00
Dorothy Phelan..................................... 26.25
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Romney Spring.....................................  $ 112.50
Heirs of Dexter Tiffany.......................  75.00
Heirs of George Tiffany.......................  75.00
Heirs of Lucy Willock..........................  356.25
$ 1,151.75
SUMMARY OF SELECTMEN S WARRANTS
General Government (Town Officers) $2,769.98
Operation of Ambulance......................  157.94
Town Farm, Supplies and Repairs.....  99.19
Interest on Temporary Loans.............  327.03
Miscellaneous Town Expenses............. 903.54
Abatements 1942................................... 1,695.00
Abatements 1943...................................  2,586.25
Fire Department...................................  1,626.39
Doctor Salary........................................  3,000.00
State of Maine Public Health Nurse .. 60.00
Support of Poor.....................................  3,237.03
Mothers Aid Dependent Children.....  226.00
Sailors Memorial...................................  155.90
Free Public Library..............................  588.41
Maine Publicity Bureau.......................  50.00
Central Maine Power Co.
Power Plant...................................  1,000.00
Central Maine Power Co.
700 Acre Island.............................. 444.85
Fire Truck Notes and Interest............ 1,040.00
Outstanding Notes and Interest.........  4,242.37
Memorial Day Observance..................  12.50
Civilian Defence....................................  625.55
State Patrol (Highway)........................ 336.30
Maintenance Third Class Road.......... 13.50
Snow Removal.......................................  948.31
Repairing Roads and Bridges..............  1,491.46
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Repairing School Buildings.................. $ 249.33
Support of Schools................................. 12,719.16
Ferry Boat “Gov. Brann” .................... 13,625.69
Liability Insurance “Gov. Brann” ....  1,250.00
Temporary Loans..................................  10,300.00
Temporary Loans 1942 Ferry Bonds.. 4,000.00
Special Assessment State Tax.............. 7,811.72
Special Assessment County Tax..........• 3,233.94
Property Mortgage Liens.....................  1,151.75
Town Truck Account............................ 444.19
$82,423.28
SCHEDULE OF TOWN OWNED PROPERTY
Light House Property..........................  3,000.00
Town Farm............................................ 2,000.00
Ferry Boat.............................................  45,000.00
Town Hall.............................................  6,000.00
Dark Harbor School Buildings............ 1,000.00
Pendletons School Buildings................  2,000.00
Ryders School Buildings................ ......- 500.00
Town Building for Storage................... 1,000.00
Free Public Library..............................  5,000.00
Fire Truck............*................................  5,000.00
Ambulance.............................................  1,000.00-
Town Truck........................................... 600.00
Snow Plows............................................ 500.00
School Bus.............................................  1,500.00.
$74,100.00
I hereby certify that I have, this 21st day of February 1944, 
examined the accounts of the Selectmen of Islesboro and find 
same to be correct.
CHESTER G. PENDLETON,
Auditor
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REPORT OF ISLESBORO FERRY 
For Year Ending Feb. 11, 1943
Kind
SINGLE PASSENGER....................
Automobile including driver..............
Auto, including driver and freight or 
merchandise weighing over 100
pounds......................................
Auto with Trailer inch driver without
freight.............................................
Auto Truck not over 1 ton reg. cap.
incl. driver......................................
Auto truck not over 1 ton reg. cap. 
with freight or merch. weighing over
100 lbs. incl. dr................................
Auto Truck or Tractor with reg. cap. 
over 1 ton, but not over 2 tons incl.
driver..............................................
Auto Truck or Tractor with reg. cap. 
over 2 tons, but not over 3 tons, incl.
driver..............................................
Auto Truck or Tractor with reg. cap. 
over 3 tons, but not over 4 tons, incl.
driver..............................................
Auto Truck or Tractor with reg. cap. 
over 4 tons, but not over 5 tons,
driver..............................................
Steam or Gasoline Roller or Well
Drill, incl. driver.............................
Motor Cycle, incl. driver....................
Vehicle, 1 horse, incl. driver...............
Vehicle, 2 horses, incl. driver..............
Horse or Cow, on hoof with attendant 
Any Projection of Vehicle, Body or 
Load, extending 5 ft. beyond front
or rear wheels..................................
Special Trips......................................
TOTAL.......................................
Code Rate No.Sold To.Fares
SP .25 11236 2,809.00
AD 1.00 3533 3,533.00
ADF 1.50 23 34.50
ADT 2.00 27 54.00
ATI 1.00 850 850.00
AT1F 1.50 2 3.00
AT2 2.00 513 1,026.00
AT3 3.00 30 90.00
AT4 4.00 72 288.00
AT5 6.00 66 396.00
SGR 8.00 1 8.00
MOT .75 2 1.50
HV 1.00
HV2 ■ 1.25
HCO .50 14 7.00
PVL .10
45.00
9,145.10
I hereby cerify the above report to be correct.
L. E. SMITH,
Secretary.
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FINANCES OF ISLESBORO 
Assets
February 21, 1944
Cash in First National Bank
Feb. 21,1944......................   $162.04
Due on—'
1943 Taxes.........................................  175.25
1942 Taxes.........................................  223.50
1941 Taxes.........................................  48.50
1940 Taxes.........................................  52.11
1939 Taxes.........................................  242.41
1938 Taxes..........................    153.44
1937 Taxes......................................... * 356.12
1936 Taxes.........................................  92.00
1935 Taxes.........................................  43.75
' 1934 Taxes.........................................  12.25
Tax Deeds...............    154.70
1943 Tax Liens..................................  1,151.75
1942 Tax Liens..................................  724.25
1941 Tax Liens..................................  618.75
1940 Tax Liens..................................  828.65
1939 Tax Liens..................................  123.11
Previous Liens...................................  348.40
Cemetery Trust Fund (Cash).............. 230.64
Due from State of Maine (Snow Acct.) 225.00
Due from Gerald Pendleton (Chloride) 12.80
i
Town Debt
5,979.42
13,$10.88 
C
$19,590.30
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Liabilities
12 Ferry Boat Bonds............................  $12,000.00
M. R. Trim 1943 Notes.......................  7,000.00
Cemetary Trust Fund (Reserved).....  230.64
Repair School Building Account.........  71.12
Support of Schools................................  288.54
$19,590.30
NOTICE
The report of the State Department of Audit covering the 
accounts of the Town officials of the Town of Islesboro for the 
municipal year ending Feb. 14, 1943 is on file at the Selectmens 
Office for inspection.
M. R. TRIM,
Is* Selectmen
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TAX COLLECTOR’S REPORT
1943 UNCOLLECTED RESIDENT TAX
Roy Arey.......................   $8.00
Malcolm Beckett................................... 3.00
Warren Babbidge Jr.............................  3.00
Fred Condon.......................................... 3.00
Hugh Dodge..........................................  5.00
Heirs of John Field Property............... 13.25
Eben Grover..........................................  3.00
Clarence Pendleton.... ..........................  5.25
Gerlald Pendleton.................................  3.75
Clyde Rolerson.............................  3.00
Charles Rolerson.................   3.00
Clyde Yeaton.... .................................... 3.00
$56.25
1943 UNCOLLECTED NON-RESIDENT
Lawrence & Marion Cake....................  $15.00
Dorothy Phelan..................................... 2.50
Lena Smith............................................  52.75
Heirs of Lucy Willock..........................  48.75
$119.00
1942 UNCOLLECTED TAX
John Paul Fairfield...............................  3.00
Hugh Fairfield....................................... 3.00
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Floyd Holmes........................................  3.00
Frederick MacLeod............................... 3.00
Harold MacLauchlan............................ 4.25
Clyde Yeaton........................................  3.00
Heirs of Lucy Willock.................................. 48.75
$68.00
1941 UNCOLLECTED TAX
George Boardman.................................  5.50
Maurice Bowden...................................  2.50
Courtney Babbidge...............................  4.25
Hugh Dodge..........................................  3.00
John Fitzgerald.....................................  2.50
Hugh Fairfield....................................... 1.25
Robert Leach.........................................  3.00
Philip Rowling....................................... 3.75
Leslie Smith J r ......................................  4.25
Leslie Smith Sr.............................................. 17.25
Irline Tagland Robertson......... '........... 1.25
$48.50
1940 UNCOLLECTED TAX
George Boardman.......................... ....... 5.90
M. A. Bowden..... ;......................... 1.74
E. C. Babbidge.............................. ....... 10.25
John Fitzgerald.............................. 2.90
Hugh Fairfield................................ 1.45
Philip Rowling............................... ....... 4.35
George L. Robertson..................... 3.19
Leslie Smith J r ............................... 3.19
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Leslie Smith Sr......................................  17.69
Irline T. Robertson............................... 1.45
$52.11
1939 UNCOLLECTED TAX
M. A. Bowden.......................................  1.65
E. C. Babbidge...................................... 13.75
Izora Duncan........................................  9.08
Hugh Fairfield....................................... 12.37
Clyde Rolerson......................................  7.15
Philip Rowling......................................  38.15
Martha & George Robertson...............  9.35
Flora Smith...........................................  70.13
L. E. Smith............................................ 70.33
Caro Merrill,.........................................  2.20
Heirs of Sarah J. Thomas....................  8.25
$242.41
1938 UNCOLLECTED TAX
M. A. Bowden.......................................  5.60
E. C. Babbidge...................................... 14.00
Heirs of Emma Dodge.......................... 43.40
Belle M. Gilkey..................................... 1.12
Lorenzo Pendleton................................  3.36
Heirs of Sarah Russell..........................  1.12
Evelyn Sherman.................................... 3.36
Francis E. Hall...................................... 3.36
Caro Merrill........................................... 2.24
Sarah J. Thomas...................................  8.40
Heirs of Sophronia Hatch...,................ 19.04
Heirs of C. F. Pendleton......................  8.40
Helene Sutherland........................   25.20
Lucinda Bowden...................................  14.84
$153.44
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1937 UNCOLLECTED TAX
E. C. Babbidge...................................... $13.00
Heirs of J. L. Pendleton....................... 2.32
Sarah Russell Heirs............................... 2.32
Leslie & Thelma Smith......................... 26.10
N. T. Follwell........................................  261.00
Caro Merrill........................................... 2.32
Heirs of Sarah J. Thomas....................  8.70
Heirs of Percy Clement........................  14.21
Heirs of Sophronia Hatch....................  19.72
Lucinda Bowden...................................  6.43
$356.12
1936 UNCOLLECTED TAX
Heirs of C. F. Pendleton......................  7.50
Heirs, of J. L. Pendleton...................... 2.00
Fred Coombs.................................... . 43.75
i Caro Merrill............................................  2.00
Sarah J. Thomas...................................  7.50
] Heirs of Sophronia Hatch......................  17.00
I Heirs of Percy Clement......................... 12.25
i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
! $92.00
1935 UNCOLLECTED TAX
Fred Coombs.........................................  $43.75
'
1934 UNCOLLECTED TAX
I Heirs of Percy Clement $12.25
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r
TREASURER’S REPORT
*
■ ------------------------------------------  V
Received
Balance First National Bank
March 2, 1943...................  $256.85
Elmer L. Pendleton, Tax Collector:
1944 Taxes...'.....................................  3.00
1943 Taxes........................................  50,593.60
1942 Taxes........................................  92.00
1942 Tax Liens..................................  921.75
1941 Tax Liens..................................  95.75
1940 Tax Liens..................................  28.71
1939 Tax Liens.................................  16.78
1934 Tax Liens..................................  13.00
1942 Tax received on Lien
held property.................................  24.75
1941 Tax received on Lien
held property.................................  15.25
1943 Excise Tax................................  436.87
1944 Excise Tax................................  152.70
1942 Abatement on Lien..................  1,695.00
Refunds State of Maine:
State School Fund............................. 1,828.64
Adj. 1943 School Conveyance.......... 100.00
School Census Supplement............... 24.60
Rental of equipment.........................  635.00
Snow Removal................................... 472.46
Library Stipend.................................  42.00
Bank Stock Tax...........................   39.01
Dog Licenses Refunded....................  31.99
R. R. & Telegraph Tax....................  12.04
Chester G. Pendleton
1943 Dog Licenses.............(........... 49.40
i
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Dennis Beckett Weir License.............  5.00
James Hatch Weir License..................  15.00
Elmer L. Pendleton Refund 1942.......  3.96
Town Truck Money earned.................  812.33
M. R. Trim, March 2, 1943,
Temporary Loan...........................  2,300.00
First National Bank of Belfast
April 1, 1943, Temporary Loan.... 5,000.00
M. R. Trim, January 8, 1944,
Temporary Loan...........................  6,000.00
M. R. Trim, February 21, 1944,
Temporary Loan...........................  1,000.00
Howard Fowlie, School Refund........... 46.17
Islesboro Fire Dep’t. Refund............... 9.00
Mrs. Helen Bertolet, Library Gift.....  10.00
Will Hills Sale of Cow..........................  50.00
John Knowles Refund Mrs.
Knowles Account..........................  109.25
A. L. Walker Sale of Horses................  150.50
Mrs. Bessie Grover Refund
M. F. Grover Account.................. 112.68
Malcolm MacLeod, Treasurer
Islesboro Ferry..............................  9,141.00
Soconey-Vacuum Oil Co., Refund.....  4.00
Town Charges, Cost of Tax Liens
and Discharges..............................  42.00
82,392.04
82,423.28
162.03
Treasurers Warrants No. 1 to 27 
Balance in Bank, March 6, 1944.
$82,585.31
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, March 6, 1944
There is on deposit in the First National Bank of Belfast 
under the Town of Islesboro Withholding Tax Account $217.40 
the January and February 1944 Federal Withholding Tax, also 
under Town of Islesboro Teachers Retirement Fund $108.15 the 
amount of deductions to date. From January 1,1943 to Januaryl, 
1944 paid Victory and Withholding Taxes $932.95.
ELMER L. PENDLETON,
Treasurer
I have this 21st day of February examined the books of the 
Town Treasurer and found same correct.
CHESTER G. PENDLETON 
Auditor
1942 LIENS
Heirs of Joseph W. Clark..................... $11.25
Heirs of John Field...............................  13.25
Josie Gray................................. ,...........  18.00
Edward H. Pendleton........................... 5.75
Heirs of Charles Rowling Sr................  11.50
Charles D. Rolerson.............................  16.50
Clyde Yeaton........................................  7.50
Edith Tehan....................   3.75
Romney Spring.....................................  112.50
Heirs of Dexter Tiffany..........   75.00
Heirs of George Tiffany.......................  75.00
Heirs of Lucy Willock..........................  356.25
Heirs of J. O. Pendleton...........,..........  6.75
John Paul Fairfield...............................  11.25
$724.25
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1941 LIENS
Evie Beckett.......................................... 12.00
Heirs of John Field...............................  13.25
John Fitzgerald.....................................  25.00
F. S. Grindle.........................................  6.25
Heirs of J. O. Pendleton....................... 6.75
Burton Pendleton...............  5.00
Charles Rolerson...................................  1.00
Charles Rolerson...................................  5.00
Clyde Rolerson......................................  6.50
George & Martha Robertson...............  8.50
Flora Smith...........................................  63.75
Lelsie & Thelma Smith......................... 7.50
Leslie Smith J r......................................  22.50
Leslie Smith Sr......................................  30.00
Leslie Smith Sr......................................  5.00
Leslie Smith Sr......................................  2.00
Leslie Smith Sr......................................  3.75
Leslie Smith Sr......................................  17.75
Leslie Smith Sr......................................  17.50
Leslie Smith Sr......................................  5.50
M. N. & E. F. Atkins........................... 3.75
A. A. Jackson........................................  20.00
Contributors to Penn. St. Hospital.... 56.25
Contributors to Penn. St. Hospital.... 24.25
Julia C. P. Ross..................................... 250.00
$618.75
1940 LIENS
Evie Beckett, Balance of Lien........... 7.12
Heirs of Emma Dodge.......................... 44.95
John Fitzgerald.....................................  29.00
F. S. Grindle.........................    7.25
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Belle M. Gilkey.... ................................  ' 1.16
Burton Pendleton.................................. 5.80
Sarah Russell.........................................  1.16
Charles Rollerson..................................  5.80
Charles Rollerson..................................  1.16
Martha & George Robertson...............  9.86
Evelyn Sherman....................................  3.48
Flora Smith...........................................  73.95
Leslie & Thelma Smith......................... 8.70
Leslie Smith J r............................. :.......  31.90
Leslie Smith Sr......................................  5.80
Leslie Smith Sr......................................  2.32
Leslie Smith Sr................    4.35
Robert E. Pendleton............................. 3.48
Lottie Pendleton...................................  2.32
Leslie Smith Sr......................................  20.59
Leslie Smith Sr......................................  20.30
Leslie Smith Sr..... ................................  6.38
Leslie Smith Sr......................................  34.80
M. N. & E. F. Atkins........................... 4.35
E. Parkman Coffin.......................   43.50
Marie Coniglio....................................... 21.75
Francis E. Hall................................   3.48
A. A. Jackson......................   22.00
Caro Merrill........................................... 2.32
Contributors to Penn. St. Hospital.... 28.13
Contributors ot Penn. St. Hospital.... 65.25
Julia C. P. Ross....................................  290.00
Heirs of Sarah J. Thomas....................  8.70
Clyde Rolerson......................................  7.54
1939 LIENS
$828.65
Heirs of Emma Dodge.......................... 42.63
Belle M. Gilkey.....................................  1.10
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Heirs of Sarah Russell..........................  1.10
Evelyn Sherman.................................... 3.30
F. Parkman Coffin................................ 41.25
Marie Coniglio....................................... 10.63
Heirs of S. G. Dixon............................. 16.50
Frances E. Hall..................................... 3.30
Robert Pendleton..................................  3.30
1938 LIENS
$123.11
E. S. Dixon........................................ . 21.00
Heirs of J. L. Pendleton....................... 2.24
1937 LIENS
$23.24
E. A. Eames........................................... 8.70
Heirs of C. F. Pendleton......................  8.70
F. W. Coombs.......................................  47.85
Leon C. Buzzell.....................................  1.16
1936 LIENS
$66.41
N. T. Folwell.........................................  225.00
Thomas O’Rioroen..... ..........................  1.25
George Stier...........................................  1.25
1935 LIENS
$227.50
Heirs of Percy Clement................................ 12.25
Caro Merrill...........................................  2.00
Sophronia Hatch........................................... 17.00
$31.25
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REPORT OF TOWN CLERK
RECORDS OF BIRTHS, 1943
*  «
I
Jan. 14—To Mr. and Mrs. Hugh Dodge, a daughter.
Feb. 17—To Mr. and Mrs. Curtis Speed, a son.
/
Mar. 7—To Mr. and Mrs. Gerald Pendleton, a daughter.
May 28—To Mrs. Ruth Dodge, a son.
May 31—To Beatrice Randlett, a son.
June 8—To Mr. and Mrs. James Hatch a son.
Aug. 2—To Mr. and Mrs. Ralph Leach, a stillborn daughter. 
Sept. 9—To Mr. and Mrs. Hoyt Grindle, a daughter.
Oct. 18—To Mr. and Mrs. John A. MacLeod, a daughter. 
Oct. 29—To Mr. and Mrs. Malcolm Leach, a son.
RECORD OF MARRIAGES
Feb. 6—James A. Smith and Helen E. Small.
July 23—Ralph R. Porter and Rebecca Dodge.
Sept. 1—Howard G. Trim and Dorothy E. Morrow.
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RECORD OF DEATHS 
Jan. 21—Adelaide V. Trim.
June 21—Maude Sherman.
July 24—George Lewis
i
Aug. 16—Elijah Earle.
Sept. 23—Edmund M. Tehan.
Oct. 1—Blanche E. Ryder.
Nov. 13—Melville F. Grover.
»
Dec. 22—Ida I. Coombs.
Respectfully submitted,
CHESTER G. PENDLETON,
Town Clerk
V
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REPORT ON SCHOOL FINANCES 
GENERAL SCHOOL FUND
1
Balance February 1943 (corrected)....
Appropriation........................................
State School Fund................................
Supplemental Fund..............................
Government purchase of typewriter.... 
Refund on check...................................
8.29
11,000.00
1,828.64
124.60
46.17
19.20
•
Total Available..............................
Total Expenditures............ :.........
13,026.90
12,738.36
Balance Unexpended..................... 288.54
COMMON SCHOOLS ACCOUNT
Credit from general school fund..........
Teachers................ ................................
Janitors and cleaning............................
Fuel........................................................
Conveyance...........................................
3,212.50
241.00
331.00 
1,360.16
5,144.66
Teachers:
Charles Nichols..................................... 1,139.00
5,144.66
Arline Pendleton......
Dorothy Pendleton... 
Teachers Retirement
1.013.00
1.013.00 
47.50
Janitors and Cleaning:
J. L. Pendleton.................  220.00
Barbara Dodge......................................  9.00
Velma Rolerson.....................................  3.00
Beatrice Ramsdell.................................  9.00
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Fuel:
Malcolm McLeod..................................  331.00
Conveyance:
Donald Durkee...................................... 760.00
C. E. Kimball.......................................  50.55
Philip Rowling....................................... 51.38
Emma Fairfield.....................................  218.63
Pendleton’s Garage...............................  197.40
J. A. Pendleton.....................................  19.20
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Credit from General Fund...................  5,871.18
Teachers.................................................  4,724.43
Janitors and Cleaning........................... 472.25
Fuel........................................................  674.50
5,871.18
Teachers:
Frederick Halla.....................................  850.00
Virginia Nichols....................................  566.62
Lois Smith....:........................................  1,322.62
G. Lester Hale.............................   1,050.00
Katie Moore..........................................  861.00
Teachers’ Retirement...........................  74.19
Janitors and Cleaning:
Ruth Dodge...........................................  200.00
Florence Pendleton...............................  13.50
Lydia Rolerson......................................  13.50
Edward Pendleton................................  5.25
George Rolerson....................................  240.00
Fuel:
Malcolm McLeod..................................  666.50
L. E. Smith............................................  8.00
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SUPPLIES ACCOUNT
Credit from general school fund.......... 1,722.52
Expenditures listed below....................  1,722.52
Royal Typwewriter Co......................... 6.00
Readers Digest.........................   13.50
Gregg Writer.........................................  31.78
Business Educational World................  2.00
Graves Typewriter Co..........................  8.97
Edward E. Babb Co.............................  43.05
Beckley Cardy Co................................. 51.29
M. L. Tetreault.....................................  18.50
Roberts Office Supply..........................  32.10
Student Council....................................  40.00
John C. Winston Co.............................  8.25
Iroquois Publishing Co......................... * 16.56
Bangor Office Supply...........................  81.27
Herbert L. Palmer...................   23.60
Laidlaw Bros.... ..........  10.03
Coombs Hardware................................  1.75 ’
Frederick Halla.....................................  8.20
Central Scientific..................................  10.38
Howard and Brown..............................  17.90
Paul F. Kavanagh................................. 86.00
Joseph A. Pendleton.............................  19.20
Gledhill Bros.......................................... 60.35
Visual Education Service.....................  11.77
Southwestern Pub. Co..........................  22.74
American Education Press...................  9.90
City Job Print.......................................  8.05
Arthur Ladd..........................................  2.00
Allyn and Bacon..............   14.76
American Book Company....................  66.25
Arlo Publishing Company....... ............ 30.91
Frontier Press........................  28.68
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A. E. Gager...........................................  3.72
Ginn and Company..............................  51.33
J. L. Hammett & Co............................  170.70
Houghton Mifflin Co............................  27.75
MacMillan Company............................ 125.33
Silver Burdett Company......................  " 1.51
L. W. Singer Co....................................  34.41
Webster Pub. Co................................... 160.13
D. C. Heath Co..................................... 6.00
C. R. Purinton......................................  4.75 .
Keystone View Co................................  22.62
Scott Foresman Co...............................  29.68
J. L. Pendleton...................................... 6.10
Visual School Report Co......................  4.02
Willis York............................................  5.50
Kinney Duplicator Co..........................  1.98
White Washburn Co.............................  18.38
Central Maine Power Co.....................  121.27
L. T. & D. E. Pendleton......................  74.90
Ralph Leach..........................................  8.95
Other Expenses...................................... 52.69
World Book Co.....................................  13.06
REPAIRS ACCOUNT
Appropriation........................................  500.00
Expenditures listed below....................  428.88
Balance Unexpended..................... 71.12
Paid Overdraft...... ................................  179.55
H. G. Pendleton....................................  131.15
E. H. Pendleton............................................ 37.50
Pendleton’s Garage....................................... 80.68
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools, the Superintending School Com­
mittee and the Citizens of Islesboro:
K
I, herewith, present my report of the High School for the 
year ending March 1944.
The fall term opened September 13, 1942,with an enrollment 
of thirty-five pupils. There were twenty-four girls and eleven 
boys.
There are nearly fifty of the former students of this school 
in the Armed Forces of the United States. They are scattered all 
over the world.
The school is now engaged in the preparation of a play to be 
given at a future date.
Parts have been assigned for the Junior Class Speaking Con­
test. That will come in the near future, as we hope to go to Castine 
to compete with other high schools in the Union, about March 20.
We have played a few games of basketball and have tieen 
fairly successful. One not only forms lasting friendships but gets 
training in sportsmanship—a requisite in every person’s life.
The High School still meets the requirements set by the State 
Department of Education as a “Class A” High School. There is a 
certificate on display at the high school building to that effect.
The scholastic standing of the school is on a par with other 
high schools, and the students, as a whole are a grand group to
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work with. There are only one or two instances of non-cooperation, 
and that has developed, not from inability, but laxity in methods . 
of home preparation.
There are numerous students who are attending higher insti­
tutions, who are making grand progress and such instances give 
the former high school the standard from which that school gets 
its rating.
The registration has dropped slightly, but that is to be ex­
pected in this war period.
I should like to thank the School Board, Mr. Fowlie, the par­
ents, Miss Moore, Miss Smith, Mr. Nichols for the kind coopera­
tion which has made this year so pleasant and memorable and any 
other who has helped to make this a successful season.'
Respectfully submitted,
G. LESTER HALE
DISTRIBUTION OF PUPILS BY CLASSES
Classes Boys Girls Total
Freshmen 2 6 8
Sophomores 4 3 7
Juniors
•
4 8 12
Seniors 1 7 8
11 24 35
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REPORT OF ISLESBORO FREE LIBRARY
To the Chairman of the Selectmen, '
Islesboro, Maine.
February 12, 1944.
»
On September 12, 1902, we began library work in our town 
in the top room in the school house, District No. 4. We had 
sixty-five borrowers that first afternoon—not bad.
As the cold days came on we moved to the little house under 
the hill; here we stayed for several successful years, when in 
1911 when we again moved to our present location:—so much in 
retrospect.
We lived through the War of 1917, the first world war, and 
now we have a second world war, worse than the first.
Our boys are seventy strong in the service, Army, Navy and 
Coast Guard. Submarine and Aviation. Among those who are 
overseas is one member of our Library Committee, Capt. Fred­
erick Bertolet, U. S. A., the Library remembers his many gifts 
of books and general interest with appreciation. Good luck 
Captain Bertolet! May the war soon end.
Shall we not this summer have a series of Saturday after­
noons given over to “Cetters from our Boys,” I know it will be 
interesting to every one so, To our Mothers, Wives and Sweet­
hearts, keep your letters or a part of them for some Saturday 
afternoon for our visiting Townspeople who represent the Home 
front.
We are in receipt of some old papers which Mrs. Eurania 
Preble sent us. They will be put in the Library for safe keeping.
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One is Josiah Farrow’s sketch of his own life. He speaks of a t­
tending school in John Gilkey’s house taught by Phoebe Hol­
brook, time 1792. Also a book given us by the late Raymond 
Coombs, “The Assessors and Selectmen of Islesboro for the year 
186 1-1862.
If you have any old reports or papers keep them for the the 
Library, so that those coming after us may have access to material 
pertaining to our history.
To our Librarian, whose graciousness is always in evidence, 
to our Janitor who keeps us good and warm in winter and to our 
Gardener, whose well kept lawn gives us pleasure we express 
our thanks.
Respectfully submitted,
ALICE L. PENDLETON, Chairman 
FANNIE M. TRIM 
EDITH G. TEHAN 
LYDIA T. PENDLETON 
CAPTAIN FREDERICK BERTOLET
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REPORT OF LIBRARIAN
To the Selectmen of Islesboro:
The library continues to be a pleasant place in which to 
spend a few minutes selecting reading for home or an hour or 
two searching through the magazines for articles on the war, 
looking at the pictures found in periodicals, of our boys at the 
front or reading the last installment of a serial. When the boys 
write about a certain article in which they know the characters 
and places we find it for the inquirer.
We thank Cap. Frederick Bertolet for the books sent during 
the fall and for the card from England with good wishes for our 
library. Our thanks to Mrs. Bertolet for her gift of ten dollars 
with which we purchased pleasant reading.
All those who have given books, magazines, clippings of in­
terest for our bulletin board and for all the little things that add 
pleasure to the few hours spent among our friends in books, please 
accept our thanks.
The school children, from the picture book stage to the stu­
dent with the bound “Argonauts” and reference books, have 
shown a great interest this year.
Our gifts for the year are as follows: Capt. Frederick Berto­
let (in memory of his grandmother) 47, Miss Alice Pendleton 14, 
Mrs. Blanche Pendleton 5, State 3, Mrs. Brina P. Stevens 3, Mrs. 
Tehan 1, Franklin Williams 1, Mrs. Garcelon 1.
Use your library for entertainment and study.—
“Suppose the world were still too young,
Men had not thought of books;
Suppose there were no libraries,
No cozy reading nooks:”
Suppose—it is too horrible,—To think it might be true!
At present we are awaiting a selection of new books ordered 
by our committee chairman, Miss Alice Pendleton, who, wea re 
glad to report is able to attend to the “selecting” herself.
Respectfully submitted,
MARION KIMBALL, Librarian.
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REPORT OF THE PUBLIC HEALTH NURSE—1943
The work of another year has been finished. In some ways 
it has been a hard year: The restrictions on driving, caused by 
limited supplies of gas and tires; the changes in population, due 
to civilians working in war industries, and many of the boys being 
inducted into military service, have made organizing and plan­
ning difficult.
We are fortunate, that as yet, there has been no serious epi­
demics of communicable diseases, though we hear rumors of flu 
spreading. Should a ‘flu’ epidemic start, could we be certain of 
controlling it? Are we prepared to take care of the sick in their 
own homes? Remember there is no chance of hospitalization.
Do you know how many of your citizens and children have 
been protected against smallpox, typhoid fever, diphtheria and 
whooping cough? Immunizing agents which make it unneces- 
• sary to be ill with any of the above diseases, may be administered 
with very little discomfort and time, and procured at very reason­
able cost.
Are you acquainted with the plans for Health Education in 
the schools? Are your children benefited by a hot dish to supple­
ment their lunch brought from home? Have you heeded the 
teacher’s report on hearing and visual defects and sought medical 
advice? Early attention may save serious trouble later on.
The health program in your town is yours. Your cooperation 
is vitally needed to make it successful. There is need for com­
mittee organization to help plan for Child Health Conferences 
and Immunization Clinics. Your town officers and public health 
nurse will appreciate any assistance you believe you have time 
and ability to give.
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This war your boys are helping to fight can be won only by 
the closest cooperation among the officers and men with their 
allies, backed up by those on the home front, producing arms, 
ammunition, planes, ships, food, and clothing. The health of 
everyone must be maintained.
It is also a fact that any Health or Welfare Program in your 
town can only be successful to the extent that the parents, offi­
cers and children cooperate with each other and any of the agen­
cies which stand ready to help.
The nurse has made four visits to your town this year. One 
nursing visit was made to an infant and six nursing visits were 
made to the preschool children.
A Child Health Conference was held in the town with four 
children attending.
Three nursing visits were made to school children in an effort 
to have physical defects corrected and to find solutions to other 
health problems, which had been presented by the teachers.
As in the past all crippled children have been followed up 
and closely supervised by visits to the homes and through- the 
supervision offered by the clinics.
During this emergency, with the shortage of doctors and the 
limited amount of transportation available, it is more important 
than ever before that each community be aware of its own health 
problems and to work toward the solution of these problems. This 
can be accomplished only by the united effort of interested com­
munity leaders, organized as a community health committee 
whose purpose should be to learn, the needs of the community, 
to interpret these needs to the citizens, to know the services of­
fered by the public health nurse, to interpret these services to the 
community, and to stand behind the Health Program.
Let us all cooperate for better health in 1944 for every citi­
zen in the community.
Respectfully submitted,
JESSIE SUTHERLAND,
Public Health Nurse.
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State of Maine
WARRANT
County of Waldo
To George H. Clements, Constable of Islesboro 
Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the Town of Islesboro quali­
fied by law to vote in Town affairs, to meet at the Town Hall 
in said town on Monday the sixth day of March A. D. 1944 at 
ten o’clock in the forenoon E. W. T. to act upon the following 
articles to wit:
Art.
Art.
Art.
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
3. To receive the report of the several town officers and 
act upon the same.
Art. 4. To see what percent the town will vote to pay its Tax 
Collector for collecting taxes and the length of time 
from the date of comitment, taxes shall be paid to the 
Town Treasurer.
Art. 5. To see if the town will vote to authorize the Select­
men to employ a Doctor for the ensuing year.
(a) To see what sum of money the town will vote to 
pay for the salary of a Doctor.
(b) To see whom the town will vote for the Selectmen 
to employ.
Art. 6. To choose Selectmen, Assessors and one Overseer of 
the Poor. One member of the School Committee and 
all other necessary town officers for the ensuing year.
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Art. 7. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the total sum of thirty seven thousand three hun­
dred and wenty-five dollars and fifteen cents. ($37,- 
325.15)
Budget Suggested by Selectm en 1944
Third Class Road..................................  $129.00
Support of Poor.....................   3,000.00
State Patrol...... !.................................... 336.30
Repairs Roads and Bridges.................. 1,800.00
Cutting Bushes along Highway...........  200.00
Support of Free Public Library........... 600.00
Lighting Streets.....................................  50.00
Town Charges........................................ 1,500.00
Light House Memorial.........................  250.00
Central Maine Power Co. (Plant)....... 1,000.00
Mothers Aid........................    300.00
Publicity Bureau (State of Maine).....  100.00
Central Maine Power Co.
(700 Acre Island).................... 444.85
Support of Schools................................  11,000.00
Repairing School Buildings..................  500.00
Fire Department........................   1,750.00
Snow Removal....................................... 500.00
Public Nursing........ ..............................  60.00
Outstanding Notes................................  7,000.00
Repairs Town Hall...............................  500.00
Civilian Defense............... ,................... 200.00
Ferry Bonds and Interest....................  4,480.00
Ferry Insurance..................................... 1,550.00
Memorial Day.................................  25.00
Painting Library Flag Pole................... 50.00
$37,315.15
«)
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Art. 8. To see if the Town will vote to authorize the Town 
Treasurer to procure a temporary loan or loans not 
exceeding a total amount of $15,000.00, and to ex­
ecute and deliver in the name of the Town its note 
or notes therefor said loan or loans to be paid during 
the municipal year out of money raised by taxes 
during such current year.
Art. 9. To see what wages the Town will vote to pay for men, 
trucks and horses on the highways for the ensuing 
year.
Art. 10. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men in behalf of the town to sell and dispose of any 
real estate acquired by the town for nonpayment of 
taxes thereon, on such terms as they may deem ad­
visable and to execute quit claim deeds for such 
property.
Art. 11. To see what action the Town will vote to take re­
garding the expenses incurred in operating the Ferry 
Boat “Gov. Brann” , for the fiscal year 1944 and 1945.
Art. 12. To see if the town will vote to authorize the Road Com­
missioner to gravel the road leading to Maurice 
Bowden’s house.
The Selectmen give notice they will be in session at the 
Town Hall at nine o’clock in the forenoon on the day of said meet­
ing for the purpose of revising the list of voters in the Town of 
Islesboro.
Given under our hands this twenty-first (21st) day of Febru- 
February A. D., 1944.
M. R. TRIM 
MALCOLM MacLEOD 
HOWARD C. PENDLETON
Selectmen of Islesboro
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